III. Personaleforhold by unknown
I I I .  P e r s o n a l e f o r h o l d  
1. Videnskabeligt personale pr. 1. januar 1981 
Professorer Adjunkter/ Eksterne Kandidat- og 
"g lektorer lektorer senior­
direktører stipendiater 
Det teologiske Fakultet 10 1 1 1 5 
Det samfundsvidenskabelige 
Fakultet 29 82 82 38 
Det lægevidenskabelige 
Fakultet 84* 201 76 47 
Det humanistiske fakultet 58 378 136 70 
Det naturvidenskabelige 
Fakultet 60 443 19 52 
241 1 1 15 314 212 
* inklusive 29 honorarlønnede professorer. 
2. Professorer, afgået ved døden i 1981 
Professor, dr.phil. Gunnar Bech 60 år gammel. 
Han var professor i tysk sprog fra 1956, i sam­
menlignende sprogvidenskab fra 1966 og i ger­
mansk filologi fra 1968 til 1972. 
Professor, dr.jur. Stephan Hurwitz 79 år 
gammel. Han var professor i retspleje fra 1935 
til 1941 og i strafferet fra 1942 til 1955. 
Professor i eskimoisk sprog og kultur, 
dr.phil. Erik Holtved 81 år gammel. Han var 
professor fra 1951 til 1968. 
Professor i matematik, dr.phil. N. E. Nør-
lund 95 år gammel. Han var professor fra 1922 
til 1956. 
Professor i geografi, dr.phil. Niels Nielsen 87 
år gammel. Han var professor fra 1939 til 
1964. 
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3. Professorer fratrådt i 1981 
Den 28. februar 1981 fratrådte professor i fone­
tik, dr.h.c. Eli Fischer-Jørgensen på grund af 
alder. Hun var professor fra 1966. 
Den 28. februar 1981 fratrådte kst.professor 
i teologi, dr. Gerd Theissen for at tiltræde en 
anden stilling. Han var kst.professor Ira 1978. 
Den 31. marts 1981 fratrådte kst.professor i 
legemsøvelsernes teori, med.dr. Lars Gunnar 
Grimby for at tiltræde en anden stilling. Han 
var kst.professor fra 1978. 
Den 30. juni 1981 fratrådte professor i psyki­
atri,  dr.med. Villars Lunn på grund af alder. 
Han var professor fra 1952. 
Den 30. juni 1981 fratrådte kst.professor i 
klassisk arkæologi, fil.dr. Carl R. L. Nylander 
for at tiltræde en anden stilling. Han var 
kst.professor fra 1977. 
Den 31. juli 1981 fratrådte professor i kirur­
gi, dr.med. Mogens Andreassen på grund af 
alder. Han var professor fra 1963. 
Den 31. juli 1981 fratrådte kst.professor i 
forsikringsmatematik, dr.philos. Jan Michael 
Hoem for at tiltræde en anden stilling. Han 
var kst.professor fra 1974. 
Den 31. august 1981 fratrådte professor, 
dr.phil. Jørgen Rischel professoratet i lingvi­
stik for at tiltræde professoratet i fonetik. 
Den 31. december 1981 fratrådte professor i 
medicinsk radiobiologi, dr.med. Mogens Fa­
ber på grund af alder. Han var professor fra 
1961. 
Den 31. december 1981 fratrådte professor i 
patologisk anatomi, dr.med. Hemming Enge­
lund Poulsen efter ansøgning. Han var profes­
sor fra 1975. 
Den 31. december 1981 fratrådte professor i 
slavisk sprogvidenskab, dr.phil. Hans Christi­
an Sørensen på grund af alder. Han var profes­
sor fra 1960. 
Den 31. december 1981 fratrådte professor i 
biokemi, dr.phil. et med h.c. Hans H. Ussing 
på grund af alder. Han var professor fra 1951. 
4. Professorer udnævnt i 1981 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 
Lektor, dr.jur. Claus Gulmann, professor i 
retsvidenskab med særligt henblik på under­
visning og forskning i folkeret og EF-ret, fra 1. 
juni 1981. (Det retsvidenskabelige Institut C). 
Professor, cand.polit.  Erik Christian Gørtz, 
professor i samfundsbeskrivelse, fra 1. august 
1981. (Økonomisk Institut). 
Folketingets ombudsmand, cand.jur. Lars 
Nordskov Nielsen, professor i forvaltningsret 
med særligt henblik på almindelige forvalt­
ningsretlige principper og kontrollen med for­
valtningen, fra 1. juli 1981. (Det retsvidenska­
belige Institut A). 
Det lægevidenskabelige Fakultet 
Overlæge, dr.med. Poul Martin Christiansen, 
honorarlønnet professor i kirurgi, fra 1. febru­
ar 1981. (Københavns kommunes hospital i 
Hvidovre). 
Professor, dr.med. Jens Frederik Rehfeld, 
professor i klinisk kemi, fra 1. august 1981. 
(Rigshospitalets klinisk-kemiske afdeling CL). 
Overlæge, dr.med. Mirko Tos, honorarløn­
net professor i øre-, næse- og halssygdomme, 
fra 1. januar 1981. (Københavns amts sygehus 
i Gentofte). 
Det humanistiske Fakultet 
Lektor, Ph. D., John Dagfinn Bergsagel, kon­
stitution som professor i musikvidenskab, fra 
1. april 1981. (Musikvidenskabeligt Institut). 
Lektor, dr.phil. Ole Feldbæk, professor i hi­
storie efter 1500 med særligt henblik på økono­
misk historie, fra I.august 1981. (Institut for 
økonomisk historie). 
Professor, fil.dr. Carl-Axel Uno Gemzell, 
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konstituteret som professor i moderne historie 
(tiden efter 1870), fra 1. marts 1981. (Institut 
for samtidshistorie). 
Professor, dr.phil. Jørgen Rischel, professor 
i fonetik, fra I. september 1981. (Institut for 
Fonetik). 
Det naturvidenskabelige Fakultet 
Lektor, cand.polyt. Claus Erik Schåffer, pro­
fessor i uorganisk kemi fra 1. marts 1981. (Ke­
misk Laboratorium I). 
5. Lektorer udnævnt i 1981 
Det teologiske Fakultet 
Cand.theol. Mogens Lindhardt, lektor 1/1-81 
ved Inst. for Systematisk Teologi. 
Cand.theol. Lone Høgild Fatum, ansat 1/2-81 
ved Inst. for Bibelsk Eksegese. 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 
Cand.jur. Carsten Henrichsen, lektor 1/2-81 
ved Inst. for Forvaltningslære. 
Cand.jur. Steen Rønsholdt, lektor 1/4-81 ved 
Retsvidenskabeligt Institut. 
Cand.polit.  Christen Sørensen, ansat 1/6-81 
ved Økonomisk Institut. 
Mag.art. Birgitte Simonsen, ansat 1/8-81 ved 
Sociologisk Institut. 
Mag.scient. Peter Aaby, ansat 1/8-81 ved Inst. 
for Etnologi og Antropologi. 
Mag.scient.soc. Christian Groth, ansat 1/9-81 
ved Økonomisk Institut. 
Det lægevidenskabelige Fakultet 
Cand.med. Jens Henrik Scheibel, lektor 1/3-81 
ved Inst. for Medicinsk Mikrobiologi. 
Cand.med. Hanne Hollnagel, lektor 1/4-81 
ved Inst. for Almen Medicin. 
Cand.med. Albert Gjedde, lektor 1/5-81 ved 
Medicinsk-fysiologisk A. 
Cand.med. Per Stahl Skov, lektor 1/6-81 ved 
Farmakologisk Institut. 
Cand.med. Magnus Bundgaard, lektor 1/7-81 
ved Medicinsk-fysiologisk A. 
Cand.med. Steen Seir Poulsen, lektor 1/9-81 
ved Medicinsk-anatomisk B. 
Det humanistiske Fakultet 
Mag.art. Per Fibæk Laursen, ansat 1/2-81 ved 
Inst. for Pædagogik. 
Mag.art. Poul Behrendt, ansat 1/5-81 ved 
Inst. for Nordisk Filologi. 
Cand.phil. Jonna Kjær, ansat 1/5-81 ved Ro­
mansk Institut. 
C.A.P.E.S. Maryse Lafitte, ansat 1/5-81 ved 
Romansk Institut. 
Mag.art. Arne Søby Christensen, ansat 1/8-81 
ved Historisk Institut. 
Cand.phil. Niels Reinholt Petersen, lektor 1/8-
81 ved Institut for Fonetik. 
Mag.art. Arne Poulsen, ansat 1/9 1981 ved 
Psykologisk Laboratorium. 
Dott.ssa. Daniela Quarta, lektor 1/9-81 ved 
Romansk Institut. 
Cand.mag. Leif Littrup, ansat 1/9-81 ved 
Østasiatisk Institut. 
Cand.mag. Niels Thorsen, lektor 1/9-81 ved 
Engelsk Institut. 
Mag.art. Birgitte Rørbye, lektor 15/9-81 ved 
Inst. for Folkemindevidenskab. 
Mag.art. Jens Dahl, lektor 1/11-81 ved Inst. 
for Eskimologi. 
Det naturvidenskabelige Fakultet 
Cand.scient. Aksel Walløe Hansen, lektor 
1/11-81 ved Inst. for Teoretisk Meteorologi. 
Cand.scient. Kaj Madsen, ansat 1/4-81 ved 
Datalogisk Institut. 
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6. Personaleforhold iøvrigt 
Som det fremgår af afsnittet om de økonomiske 
forhold er det et meget væsentligt antal stillin­
ger, universitetet skal nedskæres med i perio­
den frem til 1988. Og det gælder såvel viden­
skabelige som teknisk administrative. Indenfor 
enkelte af fakulteterne vil det formentlig ikke 
være muligt at klare nedskæringerne ved na­
turlig afgang eller ved at undlade at genbesæt­
te. Man må i løbet af nogle år skride til afske­
digelser, medmindre det lykkes at fa overbevist 
de bevilgende myndigheder om det uhensigts­
mæssige i en sådan foranstaltning, der hoved­
sageligt vil medføre en flytning af udgifter fra 
universitetet til de forskellige A-kasser. 
Universitetets hovedsamarbejdsudvalg af­
gav allerede i 1977 i forståelse med de faglige 
organisationer retningslinier om, hvorledes 
uansøgte afskedigelser begrundet i institutio­
nens forhold (typisk på grund af besparelser) 
skal ske. I november 1980 fremkom udvalget 
med en principiel tilslutning til,  at afværgefor­
anstaltningerne, d.v.s. typisk reallokeringer af 
besatte stillinger, skal ske efter tilsvarende ret­
ningslinier. 
Fakulteterne har i princippet tilsluttet sig 
hovedsamarbejdsudvalgets retningslinier, der 
medfører, at afskedigelser og tvungne realloke­
ringer skal ske efter anciennitetskriterier. 
For AC-medarbejdere beregnes »afskedigel-
sesancienniteten« som summen af det antal år 
og måneder, vedkommende har været ansat 
ved Københavns universitet plus vedkommen­
des lønanciennitet, men »afskedigelsesancien-
niteten« for øvrige medarbejdere beregnes ale­
ne som det antal år og måneder, de har været 
ansat ved universitetet. 
Det har dog vist sig, at der fortsat hersker en 
lang række usikkerhedsmomenter, når ret­
ningslinierne skal anvendes i konkrete tilfælde. 
Særligt synes de vanskeligt håndterlige ved re-
allokeringer, hvorfor hovedsamarbejdsudval­
get har nedsat et nyt udvalg, der skal præcisere 
og fortolke dem. Indtil disse præciserede ret­
ningslinier foreligger, har det ikke været mu­
ligt fra centralt hold at besvare de forespørgs­
ler, der allerede nu foreligger om, i hvilken 
rækkefølge afskedigelser og tvungne realloke­
ringer skal finde sted. 
Hidtil er der ikke sket afskedigelser af faste 
medarbejdere på grund af bevillingsnedskæ-
ringer. Man har kunnet klare sig med bl.a. at 
undlade at genbesætte stillinger. Der eksisterer 
fortsat indenfor det humanistiske fakultet for 
så vidt angår VIP-stillinger et loft på 5%, der 
skal friholdes for varig genbesættelse, ligesom 
et lignende stop er indført indenfor fagene so­
ciologi, kultursociologi og antropologi. 
Hvad angår timelønnet personale -  define­
ret i reallokeringsprincipperne som personale 
med en tidsbegrænset ansættelse — er der dog 
allerede nu sket direkte afskedigelser. Således 
blev 16 eksterne lektorer afskediget i 1981 in­
denfor fagene engelsk, økonomisk historie og 
psykologi. 
Dertil kom, at en lang række undervisnings-
assistentstillinger samt eksterne lektorater ikke 
er blevet genbesat i forbindelse med stillinger­
nes normale udløb. 
I konsekvens af disse forhold opstod der be­
hov for en udbygning af tillidsmandsordnin­
gen indenfor AC-gruppen. 
Hvad angår stipendierne, som iøvrigt ikke 
tilsigtes nedskåret i de kommende år, skete der 
under en ekstraordinær sparerunde for så vidt 
angår finansåret 1981 en kraftig nedskæring, 
men kun for det éne år. Resultatet blev, at der 
ikke har kunnet uddeles seniorstipendier i 
1981, og uddelingen af kandidatstipendier me­
re end halveredes. Der skete kun en — ind­
skrænket -  uddeling mod normalt to pr. år. 
Endelig inddroges formentlig for stedse scho-
larstipendierne, hvoraf der var 30. De har væ­
ret tildelt studerende i deres sidste studieår 
med det formål at give mulighed for i et ekstra 
studieår at uddybe særlige dele af studiet og at 
påbegynde arbejdet med forskningsopgaver. 
De er givet for ét år ad gangen, og stidpendiet 
har svaret mellem '/s og !/4 af begyndelsesløn­
nen til en akademiker. Disse stipendier har ek­
sisteret siden begyndelsen af tresserne. 
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EFG-elever 
Universitetet er fortsat én af de statsinstitutio­
ner, der påtager sig praktisk oplæring af et 
stort antal elever. 
I årets løb er der oprettet 62 nye lære- og 
praktikpladser, fordelt med 28 laboranter, 1 1 
kontorfunktionærer, 17 pladser indenfor me­
talområdet, 2 miljømåleteknikere, I fotograf, 1 
gartner, 1 dyrebruger og 1 teknisk tegner. 
Langtidsledige 
Universitetet medvirker i stigende omfang til 
at langstidsledige, der mister retten til at mod­
tage dagpenge fra arbejdsløshedskassen, kan 
fa det tilbud om 9 måneders beskæftigelse, som 
efter loven skal gives. 
I t iden I. oktober 198U til 30. september 
1981 er der indgået 119 ansættelsesforhold, og 
der er i samme periode givet nye tilbud om 45 
stillinger for langtidsledige. 
Det skal dog bemærkes, at kun 4 af de lang­
tidsledige efter 9-måneders periodens udløb 
har opnået ansættelse i faste stillinger ved uni­
versitetet. 
Arbejdsmiljøloven 
Den i slutningen af 1979 påbegyndte etable­
ring af sikkerhedsorganisationer indenfor kon­
tor- og administrationsområdet er videreført, 
således at der nu er oprettet sikkerhedsorgani­
sationer indenfor samtlige hovedområder og 
administrationsgrene. 
Den skete udbygning betyder, at der nu er 
etableret ialt 220 sikkerhedsgrupper og 37 sik­
kerhedsudvalg. 
Hidtil har ca. 265 sikkerheds- og arbejdsle­
derrepræsentanter gennemført de lovpligtige 
grundkurser i sikkerhedsmæssige spørgsmål, 
og desuden har et mindre antal sikkerheds- og 
arbejdslederrepræsentanter m.fl. deltaget i 
kurser, der behandler emner som bedrifts­
sundhedstjeneste, arbejdsmiljø og sikkerheds­
udvalgenes arbejdsopgaver. 
Der har på forsøgsbasis været afholdt 2 
overbygningskurser i laboratoriesikkerhed, og 
en arbejdsgruppe vil sammen med andre høje­
re læreanstalter søge at tå etableret fælles over­
bygningskurser i dette emne. 
En af det sikkerhedskoordinerende udvalg 
nedsat arbejdsgruppe vil om kort tid fremkom­
me med forslag til en fælles opsamlings- og 
transportordning for kemikaliealTald. 
Porslaget om oprettelse af en stilling som 
arbejdsmiljøkonsulent på finansloven for 1981 
har ikke kunnet tiltrædes af undervisningsmi­
nisteriet, men forslaget vil blive genfremsat. 
